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Där tre länder mötas 
 
”Fäm wikor laa han thär 
med en storan kräfftigh skiphär. 
Baghahus war ther tha bygt 
ok ey tho hwario komit til lygt. 
Thet war aff trä ok ey aff steen. 
 
Erikskrönikan, ur vilket ovanstående är hämtat, är det äldsta dokument som berättar om 
Bohus fästning och dess tillkomst. Sedan dess har åtskilligt skrivits om denna. 
Utvecklingen till slott, en alltmer ointaglig fästning, sägner och myter, belägringar som 
uthärdats. Och slutligen avrustningen, en muromgärdad tomhet, Kungälvsbornas stentäkt 
och idag en av Sveriges vackraste ruiner. 
 
Det har länge funnits ett behov av en bibliografi över Bohus fästning; detta är ett försök 
att sammanställa en förteckning över vad som skrivits om fästningen och dess historia i 
Sverige och utomlands. Sammanställningen är naturligtvis inte fullständig utan 
förtecknar vad som hittills hittats i böcker, tidskrifter, dagstidningar samt artiklar på 
nätet, Hans Åkerström, som 2014 lade sista handen vid en bibliografi över Kungälv och 
Marstrand, presenterar nu en sådan över Bohus fästning. Den gläder alla som på egen 
hand vill forska om Baghahus och det under många hundra år konfliktfyllda 
gränsområdet mellan de nordiska länderna. En fyllig bibliografi, med ca 300 artiklar, till 




















































  Stadskyrkan vid Bohus fästning, Slottskyrkan. 
  Ingår i: Aasma, K., Kungälvs kyrkor. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 
  1969, s. 12-16. 
 
Abrahamsson, Erik  
  Namnet Bagaholm.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1932/33,  
  s. 243-256. 
  Ingår i: Bohuslänska studier tillägnade landshövdingen Oscar von Sydow. 
  Göteborg : Göteborgs och Bohusläns fornminnesfören., 1933, s. 243-256. 
 
Alin, Johan & Hofstedt, Lars  
  Bohus och Kungälv. Göteborg, 1914. Ny uppl. Göteborg : Göteborgs  
  skolresekomm., 1939. 16 s. (Handledning för skolresor. 2.) 
 
Anckarsvärd, Michael Gustaf 
  Bohus ruin lithographierad. 
  Ingår i: Anckarsvärd, M.G., Sveriges märkvärdigaste ruiner. H. 12.  
  Stockholm, 1829. 
 
Anderberg, Göran 
  En fästnings storhet och fall. Christian IV, Corfitz Ulfeldt och Bohus. 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs  
  Musei Vänner, 2008, s. 167-196. 
 
Andersson, Christina 
  Kanonnatten. Ytterby : Vulkan, 2008. 91 s. [Skönlitteratur.] 
 
Andrée, Lasse  
  Bohus fästnings äldsta historia.  
  Bohusläningen 1970-12-16, 12-21 
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Arbetslösheten som räddare av Bohus fästning. 
  Morgontidningen 1932-12-10 
 
Ausführliche Relation ausz Gottenburg, von dem Entsatz der Vestung  
  Bohus in Norwegen vom 23 julij anno 1678. 4 s. 
 
Authen Blom, Grethe 
  Forhandlingene på Båhus omkring 24 juli 1321. Dokumenter, diplomater  
  og skrivere. 
  Ingår i: Hamarspor. Eit festskrift til Lars Hamre. Oslo : Univ.-forl., 1982,  
  s. 61-81. 
 
Aveelen, Johannes van den 
  Arx Bahusia cum Oppido Kungelf. 1 grafiskt blad. Stockholm, 1713. 
  Ingår i: Dahlberg, Erik, Svecia antiqua et hodierna. Blad III:114. 
 
Axelsson, Josef 
  Röset – än en gång. 
  Ingår i: Rödbo. Socknen vid älvarna. Ytterby : J. Axelsson, 1996, s. 71-72. 
 
Bagahus minnesrika fästning undergår en metamorfos: från skräpigt  
  stenrös till ståtlig borgruin. Sign. E. L-n.  
  Bohusposten 1935-05-25  
 
Barstad, Hans Jacob  
  Bohus.  
  Ingår i: Skrifter udgivne af Videnskabs-selskabet i Christiania. Hist.-fil.  
  klasse. 1903:3, s. 24-37. 
 
Bengtsson, Kristina 
  Biskop Karl Jensen Jemt – frihetskämpe eller terrorist? 
  Ingår i: Fångar på Bohus. Kungälv : YC bokförlag, 2012, s. 105-122. 
 
  Bohus slotts kungsladugård. 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs  
  Musei Vänner, 2008, s. 135-150. 
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  Den flyttande staden.  
  Ingår i: Fynd. 1998:1/2, s. 59-71. 
 
  Den förste fången på Bohus. [Kung Albrekt av Mecklenburg.] 
  Ingår i: Fångar på Bohus. Kungälv : YC bokförlag, 2012, s. 77-82. 
 
  Kungligt bröllop på Bohus 1335. [Bröllopet mellan Kung Magnus  
  Eriksson och Blanka.] 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs  
  Musei Vänner, 2008, s. 73-87. 
 
Bensow, Einar  
  Kungl. Skaraborgs regementes historia. D. 1-3. Göteborg, 1931-56.  
  Faksimilutg. Skövde : Skaraborgs regementets Kamratförening, 2012. 
  Innehåller: 
  D. 1. Bohus, s. 307-310.  
  D. 2. Försvaret av Bohus 1678, s. 205-214. 
 
Berg, Kerstin 
  Ny-Kungälv. Staden på Fästningsholmen. 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs  
  Musei Vänner, 2008, s. 197-219. 
 
Berg, Kerstin & Berg, Harry 
  Belägringar.  
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 17-21. 
 
  Bohus fästning efter Güldenlöwefejden. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 31-34. 
 
  Bohus fästning och Fästningsholmen. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 15-17. 
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  Bohus restaurering. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 35-38. 
 
  Brunnen. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 22-24. 
 
  Förstärkningsarbeten 1648-1651. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 25. 
 
  Güldenlöwefejden. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 25-28. 
 
  Guvernementshuset. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 47-48. 
 
  Kungälv. En stads historia. Kungälv : Kungälvs bokhandel, 1992. 
  Innehåller: 
  Kungälv fram till 1612, s. 22-28: 
  Bohus belägring 1564 
  Belägringar 1565 
  Bohus belägring 1566 
  Belägringen 1567 
  Bohus fästning byggs till och förstärks efter 1570 
 
  Raseringen av Bohus. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 34-35. 
 
  Reparationer och ombyggnader. 
  Ingår i: Berg, K., & Berg, H., Längs Nordre älv. Kungälv : YC bokförlag,  
  2009, s. 21-23. 
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Berggren, Lennart  
  Bohus slott och gamla Kungälv i bilder. [Ny utökad uppl.] Kungälv, 1982.  
  72 s. S. 1-20 faks. av 1. uppl. 1930. 
 
Bergström, E. F.  
  Bohus.  
  Svenska Dagbladet 1934-10-21  
 
Berthelson, Bertil  
  Bohus fästning. Ett konserveringsföretag i arbetslöshetens tecken.  
  Ingår i: Vikarvet. 13(1935), s. 84-98. 
 
Betydelsefulla fynd vid senaste tidens arbeten på Bohus.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1928-10-01 
 
Björklund, Ingeborg 
  Knut Porse och hertiginnan på Bohus. [Historisk roman från 1300-talet.] 
  Sollentuna : Förenade författare, 1972. 132 s. 
 
Björlin, Gustaf  
  Kriget mot Danmark 1675-79. Stockholm : Norstedt, 1885.  
  Innehåller: 
  Bohus belägring, s. 260-264.  
 
Blockhusporten vann riksantikvarie Curmans gillande.  
  Göteborgs Morgonpost 1934-07-10 
 
Blomberg, Harri 
  Arckenholtz och Mathesius. Två finländska mössors öden på Bohus  
  fästning på 1700-talet. 
  Ingår i: Fångar på Bohus. Kungälv : YC bokförlag, 2012, s. 131-137. 
 
  Lars Forbus. Rojalisten från Finland som dog på Bohus fästning 1762. 





  Stora förväntningar rörande restaureringen av Bohus fästning. Ark.  
  Fischer förordar fullständig utgrävning av ruinen. Sign. N.B. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1926-10-29 
 
Bohus.  
  Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift. 1891, s. 77-80.  
 
Bohus. Kort beskrivning och historik. Göteborg, 1934. 7 s. 
 
[Bohus belägring 1564.] 
  Götheborgska magasinet. 1760:36, s. 561-567. 
 
Bohus belägring uphäfven, då commendanten därstädes, herr översten  
  och riddaren Lannerstjerna öfverlemnade sin enda dotter, wälborna fröken  
  Anna Sophia Amalia Lannerstjerna til evärdelig ägo, åt Kongl. Maj:ts  
  hofpredikant, hist och moral. lectorn i Götheborg, samt kyrkoherden i  
  Fjärås, välborne och högvördige herr doctor Martin Georg Wallenstråle.  
  Götheborg : tryckt hos Lars Wahlström, 1777. 4 s. 
 
Bohus fäste räddas undan förgängelse. 
  Nya Dagligt Allehanda 1934-01-24 
 
Bohus fästning. 
  Ingår i: Götheborgska-Weckobladet. 1795. 
  Innehåller: 
  Bohus fästning. Bohus slotts belägring 1678. Nr. 18. 
  Vidare om Bohus slotts belägring. Nr. 19. 
  Continuation af Bohus belägring. Nr. 21. 
  Vidare om Bohus belägring. Nr. 22-23. 
  Slut om Bohus belägring. Nr. 24. 
  Fortsätning af tilfällige betraktelser. Om några ordsaker til Bohus slotts  
  starkare blefna försvarswerk sedan 1658. Nr. 26. 
 
Bohus fästning.  
  Svenska Morgonbladet 1935-09-10  
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Bohus fästning. Stockholm : Statens fastighetsverk, 2008. 8 s. 
 
Bohus fästning. Arkeologisk utredning Gamla staden 1:11, Ytterby  
  socken, Kungälvs kommun. Uddevalla : Bohusläns museum, 1993. 8 bl.  
  (Bohusläns museum. Rapport. 1993:58.) 
 
Bohus fästning. En historik och en redogörelse för konserveringsarbetena.  
  Svenska Dagbladet 1903-05-17  
 
Bohus fästning – en borg med minnesrika traditioner. 
  Kungälvs-Posten 1963-09-06 
 
Bohus fästning har fått stå emot många attacker, men ... klarar den  
  dagens luft? 
  Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1977-06-12  
 
Bohus fästning, som hotar att förfalla. Omfattande restaureringsarbeten  
  snarast av nöden om det ärorika fästet skall kunna bevaras. 
  Göteborgs-Trakten 1924-08-15 
 
Bohus fästning ur seklernas grus. Sign. Wede.  
  Göteborgs Morgonpost 1933-09-25  
 
Bohus fästning 700 år. Antologi utgiven av Föreningen Kungälvs Musei  
  Vänner till jubiléet 2008. Red.: Kenneth Gustafson. Kungälv : YC  
  bokförlag/Fören. Kungälvs Musei Vänner, 2008. 219 s. 
  Innehåller: 
  Linge, Lars, Bohus slott och län under tidig medeltid, s.13-24. 
  Ekre, Rune, Kring förspelet till Bohusborgen. Borgar och möten i nordisk 
  högmedeltid, s. 25-46. 
  Gustafson, Kenneth, Vad Erikskrönikan berättar om Bohus fästning,  
  s. 47-59. 
  Östlund, Barbro, Ett gästabud på Bohus slott under 1300-talet, s. 61-72. 
  Bengtsson, Kristina, Kungligt bröllop på Bohus 1335, s. 73-87.  
  [Bröllopet mellan Kung Magnus Eriksson och Blanka.] 
                                      Bohus slotts kungsladugård, s. 135-150. 
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  Hedberg, Erik, Skårdals Skate. Norsk enklav på älvens svenska sida,  
  s. 89-122. 
  Hasslöf, J O Rune, Bohus, den militära rollen, s. 123-134. 
  Rydén, Verna, Julgillet på Olsborg 1504. Med objudna gäster från Bohus, 
  s. 151-166. 
  Anderberg, Göran, En fästnings storhet och fall. Christian IV, Corfitz  
  Ulfeldt och Bohus, s. 167-196. 
  Berg, Kerstin, Ny-Kungälv. Staden på Fästningsholmen, s. 197-219. 
 
Bohus och Kongelf.  
  Ingår i: Svenska Arbetaren. 1864:22-23.  
 
Bohus slotts belägring 1678.  
  Ingår i: Götheborgska wecko-bladet. 1765, s. 148-150, 155-158, 175-178,  
  183-186, 191-195, 199-203.  
 
Bohus återställande närmar sig fullbordan.  
  Svenska Dagbladet 1935-10-03  
 
Bohus 700. Föreläsningar om nordiskt försvar i Bohuslän förr, nu och i  
  framtiden vid symposium 31 oktober 2008 tillägnat Bohus fästning 700 år.  
  Red. J O Rune Hasslöf. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei Vänner, 2009.  
  39 s. 
  Innehåller bl.a.: 
  Bengtsson, Kristina, Kungahälla – det vikingatida gränsfästet, s. 4-13. 
  Eliassen, Sven G., Christian IV og Bohus, s. 14-18. 
  Lerbom, Jens, ”Försvenskningen” av Bohuslän – en problematisk historia?  
  s.19-24. 
 
Brunius, Carl Georg 
  Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland, Bohuslän ... år 1838.  
  Lund, 1839.  
  Innehåller: 




Brusewitz, Gustaf  
  Elfsyssel (Södra Bohuslän). Historiska minnen, samlade ur så väl äldre som  
  nyare verk och urkunder. Götheborg, 1864. Faksimil. Stockholm : Forum,  
  1975.  
  Innehåller: 
  Bohus slott, s. 1-27.  
 
Brögger, Anton W.  
  Bohus slott och fästning under medeltiden.  
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1925-03-21, 03-28, 04-04 
 
  Båhus slott og festning. Bidrag till dets eldre historie.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1925,  
  s. 1-38. Även utg. som särtryck: Göteborg : Elander, 1926. 38 s. 
 
[Brömsen, kapten]  
  Dagbok öfwer Bohus slots belägring år 1678. [Utdrag.]  
  Ingår i: Götheborgska wecko-bladet. 1765:18-24.  
 
Carlsson-Lénart, Mats 
  Fästningen som aldrig föll. 
  Ingår i: Kulturvärden. 2008:2, s. 20-25. 
 
Claussøn, Peder  
  Norriges oc omliggende öers sandfærdige bescriffuelse. Kiøbenhaffn, 1632.  
  Innehåller: 
  Bl. a. Bahuus slot, s. 21-22. 
 
Clemensson, Gustaf & Kjellberg, Sven T.  
  Landshövdingeresidens och landsstatshus i Göteborgs och Bohus län.  
  Byggnadshistoria. Göteborg : Landsarkivet, 1933.  
  Innehåller: 





Copia-Schreiben welches der Schwedische Commendant auff Bahuus sub  
  dato 8 Junii anno 1678. A son excellence monseigneur le comte de Stenboc.  
  [Undertecknat Baahus 8 juni 1678 av F.J. von Borstel.] 4 s. 
 
Danielsson, Rolf 
  Bohusmodellen.  
  Ingår i: Kulturmiljövård. 1993:4, s. 49-50. 
 
Det tar lång tid att få igång restaureringen av Bohus och Älvsborg. 
  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1924-09-09 
 
”Det var en gång”. [Bohus.] 
  Göteborgs-Tidningen 1935-07-18 
 
Dit dagsljus ej nått på halvannat sekel.  
  Göteborgs Morgonpost 1934-11-03  
 
Dit ljus ej nått på århundraden.  
  Göteborgs Morgonpost 1935-05-15 
 
Där seklerna berätta om Bohuslän. Konserveringsarbetet på Bohus. Sign.  
  H. K-n.  
  Kuriren 1935-08-19  
 
Edman, Kjell 
  Kris för Bohus fästning. Ruin som hotar rasa. 
  Bohusläningen 1988-11-21 
 
Ekre, Rune 
  Borgar och möten. 
  Ingår i: Nordiska möten. Antologi. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei  
  Vänner, 2001, s. 93-111. 





  Kring förspelet till Bohusborgen. Borgar och möten i nordisk högmedeltid. 
  Ingår i: Bohus fästning 700 år. Kungälv : YC bokförlag/Fören. Kungälvs  
  Musei Vänner, 2008, s. 25-46. 
 
Eliassen, Sven G. 
  Christian IV og Bohus. 
  Ingår i: Bohus 700. Kungälv : Fören. Kungälvs Musei Vänner, 2009, 
  s. 14-18. 
 
Eriksson, Anna-Lena 
  Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden. Stockholm :  
  Almqvist & Wiksell International, 1995. 
  Innehåller: 
  Bohus, s. 150-152. 
 
Eriksson, Folke 
  Bohus – slott och fästning. 
  Ingår i: Vägen till historien i Västra Götaland, norra Halland. Göteborg :  
  Tre böcker,  2001, s. 31-35. 
 
Eriksson, Kent 
  Den hiskeliga kanonens hädanfärd. [Kanonen Skiegge.] 
  Göteborgs-Posten 1987-05-03 
 
  Nu skall Skiegge upp igen. Isen tog jättekanonen. 
  Göteborgs-Posten 1987-05-03 
 
  Thomas känner varje sten. [Thomas Löfberg och Bohus fästning.] 
  Göteborgs-Posten 1987-06-06 
 
Ewald, Gustaf  
  Fästningarna som utstodo många belägringar men aldrig blevo intagna.  
  [Bohus och Ragnhildsholmen.] 
  Borås Tidning 1939-03-24 
  Falköpings Tidning 1941-01-18  
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  Hängbro – Bohus fästning.  
  Ingår i: Västgötabygden. 2(1951/55), s. 142-143.  
 
Feiff, Christer 
  Fästningsfångar. Mölndal : Mölndals bokförl., 1999. 
  Innehåller: 
  Bohus fästning, s. 54-55. 
 
Femårsarbetet på Bohus ruin nu fullbordat.  
  Göteborgs-Posten 1930-11-08 
 
Fibiger, J.A.  
  Kort efterretning om de beleiringer, som slottet Bohus udholt under  
  syvaarskrigen, imellem Danmark og Sverrig.  
  Ingår i: Magazin for militair videnskabelighed. 3(1820), s. 276-284.  
 
Fischer, Gerhard  
  Bohus fästning. Ett av Nordens intressantaste minnesmärken.  
  Svenska Dagbladet 1926-11-28  
 
  Forslag til schaktningsarbeider m. v. för klarlæggelse av Bohus fæstnings 
  byggningshistorie med konserveringen av fæstningens ruiner. Oslo, 1926. 
 
  Fra Bagahus slott til Bohus fästningsruin. En nordisk middelalders-borgs  
  utvikling. 
  Ingår i: Ord och bild. 44(1935), s. 289-309.  
 
  Gamle norske kongeborger. II. Ragnhildsholmen ved Kongehelle. 
  Tidens Tegn 1927-12-16 
 
  Gamle norske kongeborger. III. Båhus.  
  Tidens Tegn 1927-12-21 
 
  Norske borger. 
  Innehåller: Bl. a. Båhus. 
  Ingår i: Nordisk kultur. 17, 1952, s. 133-159. 
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  Norske kongeborger. 1. Oslo, 1951. 
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  Svenska Dagbladet 1929-10-09 
 
  Undersökelser på Bohus 1929.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1929,  
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  Undersökelser på Bohus 1930.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1931, 
  s. 17-67.  
 
  Östflöien på Bohus. Problemer i slottets bygningshistorie.  
  Ingår i: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. 1928,  
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Fredberg, Carl Rudolf A:son 
  Ett minne från Bohus ruiner.  
  Ingår i: Påsken. 11(1903), s. 7-11.  
  Ingår i: Illustreradt godtköpsbibliotek. Göteborg, 1906, s. 578-579, 590-591.  
 
Fångar på Bohus. Antologi om människoöden från 1300-talet till sent 1700- 
  tal. Red.: J O Rune Hasslöf. Kungälv :YC bokförlag, 2012. 178 s. 
  Innehåller: 
  Hasslöf, J O Rune, Bohus, slott, fäste och fängelse – en tidsbild, s. 19-26. 
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  Löfberg, Thomas, Fängelsehålor och fånglogement på Bohus, s. 27-42. 
  Bengtsson, Kristina, Den förste fången på Bohus, s. 77-82. 
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  Rydén, Verna, Anne – förnäm fånge på Bohus får kungligt besök,  
  s. 123-129. [Anne Lycke.] 
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  Gustafson, Kenneth, Hädaren på Bohus fästning, s. 151-170. 
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En fästning som aldrig kapitulerat.  
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Gahrn, Lars 
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